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FSTADiSTICi DEL M0ÏIM1F1T0 HTÜEAL DE L i POBLAGIOII 
•w^  5^* * —• " 
Población calculada • 093 
Nacimientos (1) 75 
AbSOlulO. , . . . . .{ Defunciones (2) 114 
Matrimonios,. 9 












3 s r A a i 3 v c i E 3 s r T O S 
NACIDOS VIVOS 
Fxpósitos. Hegítirn^s 
Far. Hem. Far. Hem. 









MUERTOS AL NACER O ANTES D E LAS PRIMERAS 24 HORAS B E VlfiA 
í / g í h m o s 
Far. //em. 
l l e g í l i r r o s 
Far. Hem. 
Expós i tos 
Far flem. 
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F A L L f O I D O S E N E S T A B L E C I M I E N T C S 
F A L L E C I D O S 
MENORES DE CINCO ANOS. 
B E N É F I C O S T O T A L D E V A R O N E S H E M B R A S pn hospitales 
V casas de Sflud 
lín otros f s '«b l 
¡rnienlos bené f i cos . 
Defun 
cienes 
De .'i en 
adeian in 
Menores 
de .'i años 
De o en 
ndelanie. 
Menoies 
I egitimos I leg í t imos 
Var 
de B »110,1 
var, lipin eras Viir llem Var l lem. Var l lem var l lem lie 111 
( 1 ) No se i n c l u y a n lo«i n a c i d o s m u e r t o s , 
(2\ o < Í I 1 · P l d r r a í í ^ ^ m u e r t O B IOH q u e HBOPD y a m u e r t o s y loie q u e v h 
(2) No mpluyan las defunciones de IQH nacidos muertos. y 08 ^ ^  Va 
vivep menos de 24 lioras, 
4 
RSTADlSTICA DE l>AS CAUSAS DH MORTALlDa 
DK MKNOB 
DE UN AÑO 
VVr l lem. 
1 fiebre tifoidea (tifo abdominal) . . 
3 Jj ' ieDie mtermi.-6 y oaqutxia palúdica. 
4 Vuuela , . . . 
7 Coqueluche. , . ' 
12 ÜDras enfermedades epidémicas. . . 
13 Taberculosis de los pulmones. . . 
14 Tuberculosis de las meninges. . . . 
15 Otras tuberculosis. . . . . . . 
16 Cáncer y otros tumores malignos. . 
17 Meningitis simple. . . . . . . 
18 Hemorragia y rebiandec. t o c e r e b r a l e 8 . 
19 Enfermedades órgan^cas del corazón. 
2U B untiim-s »guda. . 
' 1 Bionqu.tis Clónica 
22 N« u u i o u í a 
23 Otras enfermedades del aparato respira-
torio (excepto la tisis) . . . , . 
24 Afecciones del estómago (excepto cáncer) 
25 Diarrea y enteritis (menores de 2 años) . 
27 Hernias, obstrucciones intestinales. . . 
28 Cirrosis del hígado 
29 Nefritis aguda y mal de Bright. , . . 
32 Otros accidentes puerperales 
33 Debilidad congènita y vicios de confor-
mación. 
34 Senilidad . . . . . . . . . . . 
35 Muertes violentas (excepto el suicidio) . 
37 O T h S enfermedades. . . . . 
38 Enfermedades desconocidas ó mal defínds. 
TOTAL. ; , . . . . 
V<.r ¡ le in. 
De 1 M 
14 11 13 
Oe 5 (i 9 
V,.r l i ' m . IV rr. Il.-m 
1 0 à De 1 5 4 
19 
DB 20 á 
V4 a ñ 
Var I1H.II, 
De '25 4 
9 ño- i 
V,ir Hertl. 
D ^ B O á De 3 5 4 
« 4 ñ »«< I B9 
Val 
E S T A D I S T I C A D E Ü S DEFUNCIONES C L A S I F I C A D A S P O R L A PROFESIÓN Y LA EDAD DE L O S F A L L E C I D O S 
PROFESIONES 
1 . í x p i o c a o i ó a a » 1 s u e l 
5á. E x t facción UB m a t e r i a s m i n e 
r a » e s . . . . . . . . . 
3. I n d u s t r i a . ^ . , . 
1. T r a n s p o r t a s 
5 . C o m e r c i o . . 
tí. F u e r z a p ú b l i c a . 
7. A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i a a 
8. Profes iones j ibwrales 
9. Personas quo v i v e n p r i n c i p a l -
m e n t e do us r en ta s 
10. T raba jo d o a é&t co 
1 1 . l í e s i g u u c one> genera les , s i n 
i n a i a c i ó n do p i o t c s i o u d e t e r -
m i n a «a. . . . 
12. I m p r o d u c t i v o s . P r o f e s i ó n des 
conocida . . . 
TOTAL 
13 JD A . I D B 
De menos 
de 9 a ñ o s De líl á 14 Da lo a 13 
35 
35 
De 20 a 29 De 30 a 39 De 40 á 
V , H I V. ~ I I . I V ~ H. V. 
De 60 
De SO a 89 y de mas 





V. ~ H . 
45 
i 6 
C L A S I F I C A C I O N E S TENTATIVAS 
V, H. Tolal 
SUICIDIOS 
V . H ~ Total 
C L A S I F I C A C I O N E S TENTATIVAS 
V. llT Total 
fcinciDios 
V, H Total 




la ' -'arl 
I)p 8 
H!) n l 
De 80 6 
8 i ^ ñ o 
D - no i 
ni s n 
De 75 á 
79 f ño? 
De 95 A 
I!) ifl ríe 100 e 
I )p 70 í 
74 f ñ ' (< 
Do 55 á l D ' 60 á e 65 a 
f)9 n ñop 
De 50 íi 
ñ4 año»-
T O T A L De -JS á 
64 a ñ o fi!) a fio 49 u n 
ll< ni. l i e n h(>iri 
6. 
1 EMPERfiTCJRñ ñ Lñ 50MBRR V I E M T O 
Presión Humedad Lluvia 
o nieve 
en 
mi lime tro 
B S E R V A C I O N ] 
ESPECIALES 
aimdsfenca DiRECCIOiN rejHiiva me Recorrido media Mínima Media día en 
a 0 grados c e n t é s i m a s knome 





























f 9 3 3 
69 
6924 
N . ' 
N . E . 
ÍN. E . 
T o r m e n t a 
N . E . 
V i e n t o fuer te 
N . E 
N . E . N . E . 
N . E . T o r m e n t a 
V i e n t o t u e r t e 
V i e n t o fuer te N . R 
N E 
N . E . 
6 
Resumen correspondiente al mes de Agosto de 1914 
/ Latitud geográfica 42° 20' 
E S T A C I Ó N D E BURGOS Longitud al O de Madrid 0o 0' 4' 
( Altitud en metros 860 
P R E S I Ó N A T M O S F E R I C A A O G R A D O S 
M á x i m a 
6d4:'0 
M i n i ma 
681*7 
M e d i a 
m ' d 
T E M P E R A T U R A A L A S O M R A 
M á x i m a 
34*5 
M í n i r a a 
8 ' 6 
M e d i a 
H u m e d a d 
r e l a t i v a 
m e d i a 
51*0 








LLUVIA O N I E V E 
Total en m i l í m e t r o s 
340 
B R O M A T O L O G U A 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S E N E L M A T A D E R O 
C A R N E S 
Reses sacrificadas en el Matadero, 
Vacunas, lanares y cabrías . . , 






Kilos Cerda Kilos 
3 .900 
Cabrio KIIOÍ 
A R T I C U L O S INTRODUCIDOá 
Reses sacr i f icadas . . . . . . . . . K i l o g r a m o -
Carnes saladas, en conse rva , e m b u t i d o s , i d . 
A v e s y caía 
G a l l i n a s , perdices , conejos, l i e b r e s . . . . . . . . . 
P o l l o s , patos, á n a d e s , gansos 
Pa lomas . . , , 
P i chones , 
Artículos varios 
H u e v o s . D o c e n a s . . 
-Maíg , H e c t o l i t r o s | 
C e n t e n o . . . . . . . . . i d . I 
M a n t e c a . K i l o g r a m o s j 
Quesos de l pa i s , — t . . . . . . . . 
I d . de l e x t r a n j e r o , i • > . • • • • .••> 









A R T I C U L O - INTRODUCIDOS 
H a n n i . 
M i e l . . . . 
A c e i t e . . 
L e c h e . 
K i i o g r t i m o ^ 
i d . 
i 3 . 
i d . 
Bebidas 
V i n o s comunes . . . . L i t r o s . 
I d e m fiaos y c h a m p a g n e . . . i d . 
Sidra i d . 
A g u a r d i e n t e s (g rados centes imales) i d . 
L i c o r e s . . . . . . . . . . . . i d . 
Cervezas. . > i d . 
Pescados y mariscos...., . , K i l o g r a m o s 
Legumbres, verduras y frutas 
Garbanzos y a r r o z K i l o g r a m o s 
J u d i a s eecas y o t r a s legunifcrer . i d , 











Precio quo obtuvieron los principales artículos de consumo en el citado mes 
ARTÍCULOS D E CONSUMO 
P a n c o m ú n de t r i g o . . . . . . . . k g m o . 
I d e m de ct n t e n o i d . 
Carnes o r d i n a r i a s ' 
de ganado . . ; 
V a c u n o i d 
L a n a r . , . i d . 
Cerda fresca i d , 
' T o c i n o . . . . i d . 
T o c i n o , salado i d . 
Bacalao i d 
S a r d ' n a salada docena 
Pesca fresca o r d i n a r i a . . k g m o . 
A r r o z , i d 
G a r b a r z o s i d 
P a t i t a s i d . 
J u d í a s . . . , , . i d . 
9 ¡ F - I R E O I O 
MAXIMO 
Pesetas 





1 5 8 























ARTÍCULOS D E CONSUMO 
H u e v o s docent. 
ü z ú o a r . . . . k g m o . 
C a l é i d 
V i n o c o m ú n . . . l i t r o . 
A c e i t e c o m ú n i d . 
Leche . . . i d 
L e ñ a 100 klg-'. 
C a r b ó n v e g e t a l . 11 , k . 
I d e m m i n e r a l . k i l o 
C o k i<i 
Pa j a l O O k i g s 
P e t r ó l e o Jit o 
F l u i d o e l é c t r i c o (5 b u j ú i s a l mes).... . . . 
Gab ( m e t r o ( ú h i c o ) 
A l q u i l i a n n a l de \ Para l a clase obrera 
las v i v i e n d a s . . ¡ Pa ra l a clase m e d i a 
Combus t ib l e s 




























4 ^ 0 
1 0 0 
180 
200 
J O R N A L E S D E L A G L A S E O B R E R A 
J O R N A L E S . — C l a s e s 
f. . ., i M i n e r o s 
Ob eroB f f b r ü e s M B t t l ú if<05 > > | 
é l I l d a 8 t r : a l 0 ^ ( Ot ras clases. . . . 
Obreros de of i -
cios d ive r sos . . 
H o r r é r o s 
A l a ñ i l e s 
C a r p i n t e r o s . . > . . . . 
"'anteros 
P i n t o r e s . . . . . . . . . 
Zapa te ros 
^ a s t r * s . . . * 
Cof-tureras y m o d i s t a s , 
0!ras clames . , 
Jo rna les a e r í c o l a s (braoeroaj . 
Máximo 
m u NTE 
M m 
2r, 
Tll 'n (IIIIVIVIHN'I 
IU Simo Mínimo 
Pese 1« w 
m i i i í i i 
A N A L I S I S D E L A R A G U A S P O T A B L E S 
C I F R A M E D I A D E V A R I A S D E T E R M I N A C I O N E S 
C L A S E S O NOMBRES 
D E L O S V I A J E S 
Compañía de aguas . . . 
Fuente del Rivero 
J V t t L I G U R A M O S P O R . L I T J R O 
Residuo fijo 
a 110 grados en 




Materia orgánica total 



















cemimetro c i b i c o 
Máxima 







la existencia de 
bacterias de origen 
intestinal. 
-\- 1 vez. 
- | - 1 vez 
N O T A . - E n la contaminación se empleará el signo — cuando no exista; y el + cuando sea evidenciada, poniendo 
en cifra el número de dias que en el mes se haya advertido. 
Ar aliáis de sustancias alimenticias 
C I F R A T O T A L DE A N À L I S I S P R A C T I C A D O S 
M U E S T R A S DE 
Leche , , 
V inos ' . , 
E m b u t i d o s . . . . . . 
( hoeolates, . . . '. . 
Pastas para sopa. 
Aves . . . . . . . 
BUENAS 
A L T E -
RADAS 
A D U L T E R A D A S 
PELIGROSAS PELIGROSAS 
Inspección veterinaria en los mataderos 
Reses r e c o n o c i d a s y s a c r i f i c a d a s . 
B o v i n a s 521 
L a n a r e s 2169 
I De c e r d a , , . B|> 
f C a b r í a s » 
C A E N ES Y V Í S P E R A S I N Ü T I L I Z v D A i 
P u i m r n e s 2; H í a ^ d o s , 3; a m . - , Ii3 k i l o s 
I N U T l L l Z A r i O N E - E N l OS JVU R C A D O á T I E N D A S , 
P U E S T O S E T C . 
A v e p Q 
P e í d o s . . . . ; ; ; ; T e o k u o s 
K m b u t í d o s . . . . . . . 180 » 
i r u t a s 40 » 
Eaoftbeohe. . . . . . * . 26 » 
T o t a l de desinfecciones prac t icadas . . . 
Ropas de today clames e s t e r i l i zadas . . . 
Des infecc iones praot ioadt is á p e t i c i ó n 
de las A u t o r i d a d e s f a c u l t a t i v a s ó de-
bidas á la i n i c i a t i v a de l L a b o r a t o r i o , 







V I R U E L A 
R E V A -
VACÜNACIÓtí CUNACIÓN 
Institutos m u n i o i p a l e á . 
Oasas ' le socor ro 
Es tab lec imieucos p a r t i c u l a r e s 
23 
54 
GASAS X)£ SOCQHHQ 
N ú m e r o de D i s t r i t o s pa ra t i s e rv i c io m é l i c o en que 
se h a l l a d i v i "ida l a c iudad 6 
I d e m de casas de Socorro 1 
S E R V I C I O S P f t E S T A D O S D U R A N T E E L M E S 
E n f e r m o s as is t idos 4 d o m i c i l i o . . 
A c c i d e n t a sooor r i l od . . . . 
Pa r tos y abor tos as is t idos . . . . 
Reconocimientos de cadáveres!. . 
i r . i 
8 
i i s r c ^ n o ï o s 
Agos to , innendiof? 1; v f c t i m a R n i n p ' u n n j p e r j n d i V B c k R 1; p é r -
d i ^ R o . 2.130 pro : bomberos n i n g u n o . naegui-Hdas 5O.CC0 p te . 
3.00' pi-p. á 5 000. C f i f i i f s p a r t i r u l a r e s , 1; ( bjetos quemados , 
casas 1: causa.-, po r a c i d e n t « , 1. 
MONTE DE PIEDAD DEL CIPrilLQ CiTÚlICO DE OBREROS 
E M P E Ñ O S 
I n t e r é s cobrado por loo p r é ' t a m o s 
N ú m e r o t o t a ! d^ e m p ' ñ o s nnevop y r e n o v a R 1 ' o i ) ( 
pobre a lha jas v ropas d u r a n t e e1 mes. . . . 
I m p o r t e m pesetas de los m i s m o s 
Clasificación por operaciones 
6 por 100 
11.636 60 
P r é s t a m o s sobre 
R l h a j a n . . . . 










































De 1 251 á 2.5C0 
i d . 
i d . 
í d . 
i d 




















N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de a lha jas . 
I m p o r t e en pesetas de los m i s m o s . . 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de ropas. . 






























i 08 50 
2R pesetas 
75 i d . 
De  150 i d . 
De 1  250 i d . 
i.yso i d . 
De 1261 á 2 ECO i d . 
N ú m e r o de pa r t ' da s de a lha jas vend idas 
I m p o r t e d é ias m i s m a s en pesetas » . . . , » 
N ú m e r o de p a r t i d a s de ropa v e n d i d a .' » 
I m p o r t e d é las m i s m a s en pesetas. • • . . . » 
Clasificación por cantidades de las partidas vendidas 
P'TlidS» Pp«.pta« Paradas Ppsptas 
De 2 á 2F' pesetas 
De 26 á 75 i d . 
D í a s del m « a en que se h a n hecho m a y o r n ú m e r o de pr j e -
t amos , 1,8, 24, y 27. 
—— ——aS» • -
CAJA DE AHORRO DEL CIPrPLQ CATÓLICO DE OBREROS 
INTERÉS PAGADO Á LOS JMPONENTFS. 3 POR 100 
N ú m e r o de i m p o n e i tes nueves 85 
I d e m por c o r t i n u a p j i n 882 
T o t a l de i m p r n e n t e s , 4 1 7 
I m p o r t e en pesetas 87.624 46 
N ú m e r o de p b g r s por saldo 16 
Idf m á cuen ta 102 
T o t a l de pegos 118 
Importa en pesetas. 48.666 81 
CAJA DE AHORROS m. B T O DE BUpG0S 
Mes de febrero de i g u J T " i P ^ o o n e s . - P e s e t « s . 182,169 00 
) K.«iiitpg>-os. .— « 173 475-42 
es de r r a r zo de í d e m , . 5 D . 
( t tP in egros. .— X 
M 
Mes de a b r i l de í d e m . j ^ F 0 ! 1 ^ 8 
I R e i n t e g r o s . . 
  
265 598 00 
160,526 08 
20G 184 00 
161,166 83 
M O V I M I E N T O E C O N Ó M I C O 
tàeracisnss y sargas sn la preciedai ijmisMa 
Du··flnte el mes de A g ^ s t ^ s e han i n a f i m q ^ n e) Regip tvo 
de la p rop iedad c u a t r o f^n^ratos de compra v e n t » y uno fie 
p r é s t a m o h ipo t eca r io sob»"^ finf-f s s;tuadaP en el t é v m í n o 
m u n i c i p a l de e t t a c iudad^ r e s u l t a n d o I<T- s i g u i e n t e s daios : 
Rústicas Urbanas 
N ú m e r o de las fincas ven 
d ida6» . . . . . . 
Superf icie t o t a l d e l a ' 
m iomas . . . . 
Impon te t o t a l de l a v0n t* 
N ú m e r o de las fincas h i -
potecadas 
iSnppirfi-íie tota1 d e l a s 
m i o m a s 
T o t a l can t idad prestada 
I d . i d . g a r a n t i d a . 
I n t e r é s medio de los p r é s 
t a m o s . . . . . 
00 00 Á r e a s 
0 ( 00 PfcseUs. 
0"0 00 A-eas . 
C00 00 Pesta s. 
000 00 i d . , 
0 i d ' í o 
611 '54 m t s . es. 
73.110 p tas . 
3^0 m t P . e s 
8 0 0n0 p e s e t a s 
80.C00 i d . 
6 i d . O[o 
INSTRUCCION P<IM\RI/V 
E S C U E L A S 
D E N I Ñ O S 
Graduadas , 
S i 
U n i t a r i a s . 
as 
AdultoF(clases,) 
P^ t rona ' o . . 
P r i v a d a s 
D E N I Ñ A S 
S| í Grraduadas 
§ f U n i t a i i a s . 
Pa t rona to . . 
P r ivadas . . 
N U M E R O D E 












































A C C I D E N T E S 9 
Número de hechos. 1 5 9 
T O T A L E S . . . 
Edades 
Hasta 5 a ñ o s . . 
De 6 á 10 a ñ o g . 
De 11 á 15 i d . 
pe 16 á ¿0 i d . 
De 21 á ¿5 i d . , 
De 26 á 30 i d . 
De Hl á B5 i d . 
De 36 á 40 i d • 
Do 41 á 4 «d. . 
De i t ) á 50 i d . 
D-i -'i i a 5o i 1. . 
D ^ 56 a tíü i d . . 
Da tíi en adelante 
b i n c la^ i f i ^ar. 
Estado civil 
V Í C T I M A S 
Solteros. . . 
Casados. . . 
V i u d o s . . . 
No consta . 
Profesiones 
A l b a ñ i l e ^ . . . 
Carp iu toros . . 






































l l k 
35 
4 
V I C T I M A S 
M i n e r o s . . . . 
Cantaros . . . 
F e r r o v i i r i o s . . 
E l ec t r i c i s t a s . 
Cocheros. . 
Ot ros oondu • tores 
P rop ip t a r io s . 
Comerc ian tes . , 
I n d u s t r i a l e s . . 
Profesiones l i b e r a 
les 
J o r n a l a r o s . . 
tíirvi^ut s. 
Otras p o f enones . 
S i n p r o f - s i ó a . . 
N o c o n s t a . . . 
Causas 
C a í d a de v e h í c u l o 
ó caba l lo . . . . 
Idena de andamies 
Po r e l t r e n . . . . 
Por a r m a de fuego 
M á q u i n a s y he r ra 
mien ta0 . . , 
A n i m a l e s . 
A s f i x i a 
Otras ".au^as 
N o const* . . 
V. 
M ' - S I O N A I ' O S 



















icc identes del k b a j o registrados en el lobierno c i v i l de la p ro ï iQcia 
Número de hechos 14 
P o r s u s e x o , 
Por su estado çivil. 
Solteros 
Casados 
Por su naturaleza, 
i Utí 1 c a p i t a l . . . 
De la provincial ü tí >oa d e m á ^ 
' A > u n amieu tus . 
D e las denuá p r o v i n c i a s . . . . 
Por su edad 
D e 14 á 15 a ñ o s . . . . 
D e 18 á 4(1., . ' . . 
De 41 á 60 
No consta. . . . . . , . [ '. 
Por el salario ó computación á metálico 
que tuvieron 
D e 2 á a 49 peebtaa. , 
De á nO á 2 99 i d . . . ' 
L> 3 á 3 , i9 i l . . . . . . 
i>b b 60 á ò 9 j i d 
D B 5 á 5 ya i d . . 
Por los dia^ de la semana 
Lunes . . . . . . 
M a n e s . , . . * 
M i é r c o l e s . . . [ 
J u e v e s ' ' 
V i e r n e s . 
D o m i n g o . 
Por la hora en que ocurrieron 
A la- n u « v e 
A las d iez 
A las on< e . . . . 
A las cato c e '. [ ' 











A las diez y seis 
A las diez y o ho 
Por las horas de jornada 
Ocho hora? 
Diez hor^s . . . 
Por la Industria á que el trabajo del 
obrero pertenecía 
Construcción JA'^ fV** ' * ' : i a i v i u t e r j s . . . 
I n d u s t r i a s eleutrioaS 
I d e m del l i b r o 
I d r t m v a r i a s 
Transportes.—Por f e r r o c a r r i l . . . 
J o r n a l e ' O H , braceros, peones, etc. . ó 
i n d i v i d u o * s i n i n d i c a c i ó n de una 
profe i - ión d e t e r m nuda 
ACCIDBNTKS Y SUS CONSBCUBNGIAS. 
Por la causa productora 
M á q u i n a v h r r n m i e n l a ^ 
i l b r r u m i « í n t a H do mano 
1 ' « r g a y descarga 
i d a de o b j « t o s 
Cuida de l c - r e r o . , 
MttU'Obr«8 f e r r v i à r i a ^ . . . . 
Cuerp >s ex t r a ñ o ? 
Calificación y lugar de las lesiones 
, CaKtíza. . . . . . 
Tron<'0 
M i e m b r o s super iores 
I e m iufer iorHS. . 
Calificación de la inutilidad 


















































T P O T i T C " 3 T _ A 
D E L I T O S 
Contra las personas 
Lesiones . . . . . . . . . 
Contra la propiedad 
Robo 
Hurto...,. ,t 
Contra la honestidad 
Escándalo públ i co . . , 
Contra el orden público 
Desacatos 
Detenciones ilegales 
Del i tos 




f e n l a í i v a s 
AUTORES O J T O O N T O S 




ooivr wr I D 0 6 B I S T r»T A s ma 
T R A B A J O 
Dia N o c h e 
F I E S T A 
Dia I N o c h e 
M O V I M I E N T O P B H A L 
C L A 8 I E I 0 A C I 0 N 
Por estado civil 
Solteros; , . 
Casados.. 
Viudos.. . 
TOTAL .. . 
Por edades 
De ig á 30 fñps. . . . 
De 31 4 40 id 
De 41 á 50 id. . . 
De 51 á 60 id , 
TOTAL 
For instrucción elemental 
Saben leer 
Saben leer y escribir. . . 
No saben leer. 
TOTAL. . 
Kúmero de veces que 
han ingresado en la 
prisión 
Por primera vez.. . . . 
Reincidentes., ,. 
TOTAL 
Z R E C L T J S O S F I J O S 
















































648 14 662 21 641 

















































206 1 207 2 206 



























206 1 207 2 205 
Dia Noche 
R E C L U S I O N
MOVIMIHNTí) CARCFXARIfl 
l i 
Número de reclusos cumpliendo condena. . 
Número de reclusos de tránsito rematados. 
Idem id á, disposición de las Autoridades. . 
TOTAL. 
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M O V m J X T X f T O G A H G E L A R X O 
Número de recluses cumpliendo condena. 
Número de reclusas de tránsito rematadas 
Idem id á disposición délas Autoridades 
TOTAL. 
C L A S I F I C A O I O N 






De menos de 10 años . 
De io á 15 años ., 
De 16 á 20 id . . , 
De 21 á 30 id . 
DÍ 31 á 40 id . , 
De 4 1 á 50 id 
De 51 á 60 id . . . 
De más de 60 años 
TOTAL, 
Por instrucción elemental 
Saben leer 
Saben leer y escribir 
No saben leer 
TOTAL. . 
V 
Número da veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez , , , . , 
Por segunda id ,. 
Por tercera id 
Pur más de tres veces . 
TOTAL , 
En :tl rleJiiho 
10 
Allus SUma B»J»8 lín :(1 do Agosto 
16 15 
ARRESTOS GUBERNATIVOS PROCESADAS 
2 2 
ARRESTO MAYOR PRISION nORRECCIOlUL 
1 1 
SETVVIOIO DE IlDElsrTlFia-A.01ÓlSr 
Número de los reclusos reseñados antropométricamente . . . . 
Idem de los comprobados (1). . 
Idem de los identificados . 
Idem de los fotografiados 
88 
16 
Burgos, 18 de septiembre de i q i ^ 
E l Jefe de Estadística, MANUEL ESTEBAN. 
(1) Individuos que han pasado dos ó más veces por el Gabinete antropométrico con el mismo nombre. 


